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Varla yok arası bir “Sağlık Müzesi”
Müzeler bize geçmişi anlatır. Müzeler canlı yerlerdir. Müzecilik, 
gözlere, kulaklara, duygulara, düşüncelere seslenen ürünler 
sergiler. “Sağlık Müzesi” de bir hastalıklar sergisi olmamalı, 
gerçekten sağlığı anlatan, sağlığı öğreten bir müze olmalıdır.
"Sağlık Müzesi” ,İstanbul’da Cağaloğlu’ndadır. Müzenin salonlarının görünümü, “ ilgi çekici” olmaktan çok uzaktır.
Yetkililere sorarsanız, size “ Var,” di- 5  yeceklerdir. 5Yalçın Pekşen kardeşimin bu konu- ’§  
daki güzel yazısını okumuştum. Her cc 
zamanki tatlı, iğneleyici, düşündürücü, sü- § 
rükleyici biçemiyle bize “ Müzelik müze” yi a  
anlatmıştı. ^
“ Sağlık Müzesi” ni yeniden gezmek iste- §  
dim. Gittim gördüm. o
Sağlık Müzesi önemli bir müzedir. Toplu­
mun sağlığa ilgisi sürekli artıyor. Müzeler bi­
ze geçmişimizi anlatır, bilgiler verir, ilgimizi 
çeker, öğreticidir, tanıtıcıdır. Yurtdışmda da 
çok müze gezdim, yurtiçinde de.
Bizim “ Sağlık Müzemiz”  İstanbul’da Cal- 
ğaloğlu’ndadır. Cadde üzerinde, otobüs du­
rağının hemen yanında.
Bir ilkokul öğretmeninin öğrencilerini gö­
türmek isteyeceğini düşündüm. İlkokul öğ­
rencileri, ortaokul öğrencileri, lise öğrenci­
leri, yurttaşlar müzeleri gezmelidir. Orada, 
kendi tarihimizi, müzeyle ilgili bilgileri, çağ­
daş konuları, sorunları öğrenmelidir.
“ Sağlık Müzesi” ni gezdim ve çok 
üzüldüm.
İnanıyorum ki, İstanbul Sağlık Müdürü de
gezecek ve çok üzülecektir.
İnanıyorum ki, İstanbul Tabip Odası yet­
kilileri de gezecek ve çok üzülecektir.
İstanbul’daki tıp fakülteleri yetkilileri de 
gezecek ve çok üzülecektir.
Ben, kendi payıma, bugüne kadar bu mü­
zeyi yeniden görmeyi bu kadar geciktirdiğim 
için sıkıldım ve kendimi eleştirdim.
Bu müze Sağlık Bakanlığı’nın müzesi de­
ğildir, hepimizindir; ona sahip çıkmak hepi­
mizin görevidir, onun kimsesizliği bizim ka­
yıtsızlığımızdır, bizim kusurumuzdur.
Müzeyi tek başıma gezerken, o eskimişli-
ği, o küf kokularım, o yetersiz ışığın loşlu­
ğunda kendi başına bırakılmışlığı gezerken 
inanın, yıllardır yanma kimselerin uğrama­
dığı yaşlı bir insanın ziyaretinde duyulanları 
duydum.
Bu müzeyi kuranları şükranla andım.
“ İstanbul’da bir sağlık müzesi kuralım,”
diye kimler düşünmüşse, kimlerin emeği geç­
mişse hepsini şükranla andım. Biz onlara lâ­
yık olamamışız.
Biz, onlara da saygı duymamışız.
Geçmişimizden ne bir isim, ne bir resim.
Sağlık tarihimizin çileli geçmişinden bir 
sayfayı, bir çizgiyi boşuna aradım.
Müzeciliğin gözlere, kulaklara, duygulara, 
düşüncelere seslenen ürünlerini boşuna 
aradım.
Sararmış duvarlar, eskimiş maketler don­
durulmuş bir zaman dilimi gibi çaresiz, yal­
nız, bana bakıyorlardı.
Müzeden çıktım, güne karıştım.
Durakta bekleyenler, köşedeki büfe, bir­
birini izleyen otobüsler, taksiler.
Dondurulmuş zaman akıp gitmeye başladı.
“ Sağlık Müzesi” ni bu yalnızlıktan, bu ter­
kedilmişlikten, bu eskimişlikten kurtar­
malıyız.
Şimdi, bütün ilgililere, bütün yetkililere 
sesleniyorum:
“ Sağlık MUzesi’ni kurtarmalıyız!”
Öncelikle, müzeye yerleştirilen müzeyle il­
gisiz idare bölümlerine başka bir yer bulun­
malıdır. Saymanlık gibi idare bölümleri baş­
ka bir yere alınmalıdır.
Sonra, bütün yapı elden geçirilmeli, ona- 
rılmalı, müze için uygun bir yeni düzenleme 
yapılmalıdır.
Yeni “ Sağlık Müzesi”  bir hastalıklar ser­
gisi olmamalı, gerçekten sağhğı anlatan, sağ­
lığı öğreten bir müze olmalıdır.
Müzenin bugünkü ürküten, korkutan ha­
vası bütünüyle silinmeli, çağdaş insana ses­
lenen, çağdaş insanı bilgilendiren, yüreklen­
diren, umutlandıran bir hava yaratılmalıdır.
Müzedeki bütün bilgiler yenilenmelidir.
Müzenin salonları eski tıp uygulamaların­
dan bugüne kadar gelen bir gelişme çizgisini 
yansıtmalıdır.
Dünya tıbbının ve bizim tıbbimizin köşe- 
başı olan olaylar, buluşlar, bilginler gerekli 
bilgilerle müzede yer almalıdır.
Müzecilik bilimi ve müze estetiği, “ Sağlık 
Müzesi”  için el ele vermeli, orasını aranan, 
sevilen, gidilen bir yer durumuna getir­
melidir.
“ Sağlık Müzesi”  bitkisel yaşamından kur­
tarılmalı, soluk alan, genişleyen, ışıyan, ay­
dınlatan bir yer olmahdır.
Müzeler canlı yerlerdir. Sadece kendi can­
lılıklarıyla kalmaz, çevrelerine de canlılık ve­
rirler.
Yeni “ Sağlık Müzemiz” , gerekli zaman­
larda gezici müzeler kuracaktır. Toplumun 
içinde gezecektir. Okulları dolaşacaktır. 
Okullardaki “ sağlık müzeleri” nin düzenlen­
mesine yardımcı olacaktır. Onlarla sürekli 
ilişki içinde olacaktır.
İşte o zaman biz de “ Sağlık Müzemiz”  var 
diyeceğiz.
Kendimize saygının bir gereği de bu değil 
mi? □
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